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随着以被害人为导向的刑事保护政策的勃兴和以罪犯为中
心的监禁 、矫正政策的失败 ,传统 “报复性司法 ”暴露出来的缺
陷和问题日益受到人们的反思和关注。刑事和解制度或者说
“恢复性 ”司法 ,在 20世纪 60年代应运而生并在不少国家得到
如火如荼地发展 。作为一种新兴的犯罪处理模式 ,刑事和解
(Victim-OfenderMedition)是指在犯罪发生之后 ,经由调停人











打击犯罪作为刑事诉讼的目的 ,先后采取 “三反 ”、“五反 ”和 “严




正的建设和对犯罪嫌疑人 、被告人的人权保障 。然而 ,刑事和解
由于与传统刑事司法原则相矛盾 ,所以被当时主流刑事诉讼理























位逐渐得到提升 , “自由选择与合意 ”的契约观念开始引入刑
事司法领域 ,刑事诉讼原来被认为是不平等的法律关系中开
始渗透了一些私法领域才有的色彩 ,诸如当事人主义 、个人意











被忽略 。改革开放后 ,党的指导方针开始发生转变 ,摒弃了





























序 ,对于被告人自愿认罪的 ,各地法院也开始采取 “普通程序






我国的自诉案件已存在刑事和解 ,对 “告诉才处理 ”的案
件以及 “有证据证明的轻微刑事案件 ”,被害人可直接向法院
提起自诉。这种自诉程序几乎完全遵循民事诉讼的运作方










































































































































来 ,通过加害人 、被害人 、社区三方的沟通与协商 ,修复被损害
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